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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan hasil belajar Sains pada 
materi sifat dan perubahan wujud suatu benda melalui penerapan metode discovery 
learning untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri 1 Gombang Cawas Klaten 
Tahun Ajaran 2013/2014. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas 
berkolaborasi dengan guru kelas IV. Subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 
IV Sekolah Dasar Negeri 1 Gombang Cawas Klaten yang berjumlah 21 siswa. Objek 
penelitiannya adalah hasil belajar Sains pada materi sifat dan perubahan wujud suatu 
benda melalui penerapan metode discovery learning untuk siswa kelas IV Sekolah 
Dasar Negeri 1 Gombang Cawas Klaten. Desain Penelitian yang digunakan adalah 
Suharsimi Arikunto. Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus. Masing-masing 
tindakan terdiri dari dua pertemuan. Pada setiap siklus ada empat tahap yaitu 
perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini melalui tes dan observasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa penggunaan metode discovery learning dapat meningkatkan 
partisipasi siswa yaitu pada pra siklus partisipasi siswa hanya mencapai 44%, siklus I 
mencapai 69%, dan siklus II menjadi 94%. Hasil belajar Sains pada materi sifat dan 
perubahan wujud suatu benda untuk siswa kelas IV Sekolah Dasar Negeri I Gombang 
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten Tahun Ajaran 2013/2014 juga mengalami 
peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan tersebut dibuktikan dengan hasil 
belajar Sains pada kondisi awal rata-rata kelas 58,10 dengan persentase ketuntasan 
33,3%, siklus I rata-rata kelas 76,19 dengan persentase ketuntasan 52,4% dan 
peningkatan pada siklus II rata-rata kelas 88,33 dengan persentase ketuntasan 85,7%.  
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